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Beziiglich des Princips der Methode erinnere ich noch a n  B u n  - 
a en’s bekannten Vorlesungsversuch zur Electrolyae der Salzsliure, bei 
welchem das Chlor durch Messung des von ihm verdrangten Liift- 
volumens bestimmt wird , sowie D u m a  s’ hlittheilung iiber Versuche 
von D u l o n g  zur Bestimmung der Dampfdichte (compt. rend. 78, 536). 
Z i i r i c h ,  October 1878. 
491. V i c t o r  Meyer: Notiz iiber das Vorkommen von Furfurol  im 
(Eingegangen am 22. October; verlesen iu der Sitzung von Hrn. A. Pinner.) 
Vor einiger Zeit babe ich gelegentlich mitgetheilt (diese Herichte 
XI, G97), dass eine, aus bester Quelle als ,,99-100 procentiger Eis- 
essig‘ bezogene Essigaaure , ein anscheinend tadelloses h a p a r a t ,  die 
Eigenthiinilichkeit habe, sich mit Anilin prachtvoll roth zu farben, und 
dass diese Eigenheit durch Destillation des Eisessigs iiber Chromsaure 
aufgehoben werde. Von meinem Freunde Hrn. Dr. H. C a r o  darauf 
aufmerksam gemacht, dass eine derartige Fiirbung durch F u r f u r o l  
hervorgebracht werde (Vgl. S t e n h o u s e ,  J. B. 1870, S. 763)’ habe 
ich mich iiberzeugt, dass die Anwesenheit dieses Aldehyds in  der 
That  die Ursache des Phanomens ist,  und dass man eine FBrbung, 
die nicht nur beziiglich der Nuance, sondern auch des sehr charakte- 
ristischen Absorptionsspectrums mit der erwahnten absolut identisch 
ist,  erhalt, wenn man zu einer Mischung von Anilin und reinem 
Eisessig eine Spur Furfurol bringt. 
Durch vergleichende colorimetrische Versuche wurde festgestellt, 
dass der betreffende Eisessig im Liter ca. 0.108 g Furfurol enthalt. 
Z u r i c h ,  October 1578. 
kauflichen Eisessig. 
492. J. Erdmann:  Ueber  die Veranderlichkeit des Rothwein- 
farbstoffes. 
(Eingegangen am 28. September; verlesen in der Sitzung von Hm. A. Pinner.) 
Es ist eine unbestreitbare Thatsache, dass wir auf dem Gebiete 
der Lebensmitteluritersuchungen noch blanches zu lernen haben und 
noch viele Erfahrungen sammeln miissen, bevor wir in jeder Richtung 
mit der niithigen Sicherheit und Ruhe als gerichtliche Experten auf- 
treten konnen. 
Die naheliegenden Griinde hierfiir werden jedem chemischen Sach- 
verstandigen von vorntierein einleuchten, dem es darum zu thun ist, 
die wirkliche Sachlage sich klar vor Augen zu fiihren und dem bei 
Abgabe eines Verdicts a n  die Behorde iiber die Echtheit einer Waare 
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die oft grosse Verantwortlichkeit seines Arisspruches stcts a h  eine 
Mahnung aur Vorsicht und Gewissenhaftigkeit vorschwebt. 
Zu der Kategorie der  schwierigen Untersuchungen von Lcbens- 
mitteln gehiirt unstreitig auch die Entscheidung der Frage,  ob und 
durch welches Mittel der Rothweinfarbstoff gefklscht worden ist. 
Es sind allerdings in den letzten Jahren zahlreiche und zum Theil 
auch umfangreiche und sehr beachtenswerthe Arbeiten iiber diesen 
Gegenstand publicirt worden, jedoch scheint mir im Hinblick auf die 
Veranderlichkeis des echten Rothweinfarbstoffes und iiber das chemische 
Verhalteu des jungen in1 Vergleich zum alten I'arbstoff noch manche 
Lucke i n  unserem Wissen unausgefiillt; und ich sollte denken, dass 
es  in erster Linie unser Restreben sein miisste, uns rnit dem eigen- 
artigen Wesen des echten Farbstoffes eingehend zu beschaftigen, beror 
wir mit einem leicht veranderlichen und noch nicht hinreichend chn- 
rakterisirten Rijrper alle mijglichen Mischungen vornehmen und die 
fremdartigen Zusatze analytisch nachzuweisen suchen. 
Aus diesem Grrinde richtete ich in der nachfolgenden Arbeit mein 
besouderes Augenmerk auf gewisse Umwandlungen, die der  echte Farb- 
stoff des Rothweins im Laufe der  Jahre  durchzumachen hat. 
Da es etwa einen Zeitraum von 6-9 Jaliren erfordern wiirde, 
urn die beziiglichen Veranderungen des jiingsten Jahrganges irgend 
eines Rothweins im Laufe der  Zeit hinreichend zu ergrhnden, SO 
mnsste ich mir im Interesse der schnellen Forderung meiner Arbeit 
dadurch helfen, dass ich von einer Weinpflanzung eine Serie von ver- 
scbiedenen Jahrgangen untersuchte. 
Einem zuverlassigen Weinhaus in Bordeaux verdanke ich die Zu- 
senduug solcher Weinproben aus den letzten und friiheren Jahren in 
unzweifelhaft echter Beschaffenheit. 
Meine ersten Priifungeu beziehen sich auf eine Weinsorte rnit der 
Bezeichnung: .Chat. Cantenac Brown' und stellte ich die nothwen- 
digen Fundamentalrersuche mit dem J a h r g a n g  1877 an. 
I. F u n  d a m  e n  t a l - V e r s  u c  h. 
Mischt man den dunkelviolettrothen Wein rnit Wasser und neu- 
tralisirt denselben genau mit Ammoniak, so erhalt man die bekannte 
bouteillengriine Farbung. Setzt man dagegen vor der Neutralisation 
einige Tropfen c o n c e n t r i r t e r  S a l z s l u r e  zu, so tritt durch Zusatz 
von Ammooiak eine prachtvoll griinlich dunkelblaue Farbe auf. Welche 
Erscheinung darauf hindeutet, dass durch die Salzsaure eine Spaltung 
des Weinfarbstoffs eingetreten ist, und zwar in der Art, dass wir jetzt 
zwei Farbstoffe in Liisung haben, von denen der eine mit Ammoniak 
blau und der andere rnit demselben Reagens grdn wird. 
11. F u n  d a m e n  t a1 - Ve rs  tic h. 
Es musste nun meine Aufgabe sein, diese Farbstoffe von einandcr 
zu trennen, um die oben bezeichnete Reaction mit den einzelnen “arb- 
stoffen vornehmen zu kiinnen. Dieses geschah wie folgt: lOccm Weinl)  
wurden mit 40 ccm Wasser rermischt und dann mit 8 Tropfen concen- 
trirter Salzsaure angesauert, wodurch die Fliissigkeit neben dem Violett- 
roth einen gelbrothen Ton annahm. Schiittelt man nun diese Mischung 
rnit 16 ccm Amylalkohol tiichtig durch, so scheidet sich nach einiger 
Zcit der letztere mit priichtig dunkel violettrother Farbe ab, wahrend 
die darunter stehende Fliissigkeit einen mehr gelbrothen Farbenton 
zeigt mit eineni Stich in’s Violettrothe, welche Niiance ich als ,kirsch- 
roth” bezeichnen will. 
a) Hebt man rnit einer Kautschukpipette einen kleinen Theil des 
Amylalkohols ab, und versetzt denselben, ohne zu schijtteln, in  einem 
meiten Probircylinder etwa mit einern gleichen Volumen Wasser und 
fiigt unter massigem Schiitteln ein oder zwei Tropfen concentrirter 
A mmoniakfliissigkeit hinzu, so entfarbt sich der Arnylalkohol und die 
darunter befindliche Mischung wird zuniichst hellgriin und dann braun- 
lich griin. Zum Gelingen dieses Versuches ist es erforderlich, die 
wasserige Fliissigkeit s e h r  s c h w a c h  alkalisch zu mschen, was in 
den meisten Fiillen, wenn nur wenige Cubikcentimeter des Amylalko- 
hols zur Verwendung gelangten, niit der oben angefiibrten Menge yon 
Ammoniak gelingt. 
b) Bringt man eine Probe der unter dem Amylalkohol befind- 
lichen salzsauren Flcssigkeit in ein weites Probirglaschen und neutra- 
lisirt s e h r  v o r s i c h t i g  mit v e r d i i n n t e r  Ammoniakfliissigkeit, so 
erzeugt der e r s t c  Tropfrn des Neutralisationsmittels, der im Ueber- 
schuss zugesetzt worden ist,  eine s c h o n e  i n d i g o b l a u e  FQrbung. 
1st die Neutralisation rnit der niithigen Borsicht ausgefiihrt, s o  ha1  t 
s i c h  die Farbe etwa 6-10 M i n u t e n  und geht dann in griinlichblau 
Gber und spater in blsugriin, g r i n  und braungrfin. Ein erheblicher 
Ueberschuss von Ammoniak veranlasst eine schnelle Umwandlung der 
indigoblanen Farbung in die vorerwahnten Niiancen. 
Aus dem Versuche a )  geht hervor, dass durch den Amylalkohol 
dasjenige Spaltungsprodukt des Rothweinfnrbstoffs ausgezogen worden 
ist, das mit Ammoniak eine griine Reaction giebt, und aus dem Ver- 
suche b) ersehen wir, dass in der wasserigen Fliissigkeit ein Farb- 
stoff verbleibt, der mit Ammoniak indigoblau gefiirbt wird. 
Entfernt man nun den ersten Amylakoholausziig und schiittelt 
noch mehrmals rnit gleichen Portionen dieses Liisungsmittels, YO erhalt 
man schwach violettroth gefarbte Liisungen des Farbstoffes, die rnit 
1) Bei den stark gefiirbten Originalweinen ist diese Menge nusreichend; von 
verdiinnten Weinen ist entsprechend mehr zu nehmen. 
1873 
Ammoniak nur schwach griine Reactionen geben. Mithin wird die 
Hauptrnasse des fraglichen Farbstoffs beim ersten Ausschiitteln ge- 
wonnen, und die zuriickbleibenden geringen Antheile desselben stijren 
das Eintreteri der indigoblauen Reaction in der wlsserigen Fliissigkeit 
in keiner Weise. Einen geringen violettrothen Schein behalt der  
Amylaikohoi nuch noch beim dritten und vierten Auszuge, in Folga 
des starlten Farbungsvermijgens des Pigments. Schuttelt man nun in 
gleicher Weise verdiinnten Rothwein o h n e  Z u s a t z  v o n  S a l z s l u r e  
mit Amylalkohol, so nimnit der letztere nur eine schwach violettrothe 
Farbe a n ,  rind die darunter stehende Liisung zeigt die urspriingliche 
FBrbung des verdiinnten Weins. 
Eine kleine Probe des sicli liierbei abscheidenden A mylalkohols, 
mit Wasser und Arnmoniak i n  der oben erwahnten Weise behandelt, 
giebt dieselbe Reaction wie der uiit Salzslure behandelte Wein, aber 
bedeutend schwlcher ,  woraus hrrvorzugehen scheint, dass neben der 
Farbstoffverbindung, die durch Salzslure gespalten wird, noch geringe 
Antheile des im Arnylalkohol lijsliclien Spaltungsprodukts frei im Wein 
rorhanden sin d . 
Es brancht wohl karirn crwihnt  zu werden, dass der  unter dem 
Amylalkohol brfindliche rrrdiiiinte, sdzsiiurefreie Wein mit Ammoniak 
die g e  w 6 h n l i c  h e  b o  u t e i  I le n g r u n e  FBrbung zeigt. 
Es war nun die Frage zii entscheidtm, wie rerhalten sich die 
Rlteren Jahrgange desselbeii Weins grgen den von 1877, bei genauer 
Anwendung derselbcn Untersuchnngsniethode, die unter dem zweiten 
Fundamentalversuch sngc,geben worderi ist. 
Der Uebcrsichtlichkeit wrgeii stelle ich die Reactionen sammt-  
licher Jahrgange i n  der  folgenderi Tnbelle zusarnmen und werde 
dann die Resultate der Priifungen wciter unten einer Beleuchtung 
u riterziehen. 
Beror ich a u f  die Hesprechung der Untersuchungsresultate ein- 
gehe, schicke ich voraiis, dass es unmiiglich ist, in eine Tabelle alle 
die zarten Farbeniibergatige aufzunehrnen, wie sich dieselben in der 
That den beobachtcnden Augen darstellen, und dass man genijtbigt 
ist, nur die vorwiegenden Niiancen anzugeben. Auch hierbei ist noch 
zu beriictsichtigen, dass die Eindriicke, die gemischte Farben in den 
Augen rerschiedencr Indiriduen hervorrufen, nicht immer dieselben sind. 
Wir  sehen ans deli gegebeiien Thatsachen der Tabelle, dass der 
Cantenac von 1Si7 noch beide Rractionrn eiries jungen Weins zeigt. 
Im Jahrgang 1576 dagegen nirnmt die Veranderung des Farbstoffs 
ihren Anfang. Der im Arnylalkolrol losliche Farbstoff zeigt bier schon 
eine entschieden andere Reaction, namlich : ,,gelbgriin bis braunlich 
gelb' anstatt ,p i in  bis braungriin.' 
Die indigoblaue Reaction des andern Farbstoffs erscheint aller- 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































dererseits beRitzt dieselbe e i n e  s t a r l r e  N e i g u n g  zum Uebergang 
in’s Griinlichblaue u. s. w. 
Der  Jahrgang 1875 bietet nichts besonderes Neues in der Zer- 
setzung des Farbstoffs dar. D e r  Cantenac von 1874 zeichnete sich 
dadurch aus, dass e r  selbst bei der sorgfaltigsten Neutralisation mit 
v e  r d  iin n t e r  Ammoniakfliissigkeit nicbt mehr gelang, die indigoblaue 
Farbe erscheinen zu lassen, sondern es entstand sofort eine griin- 
lichblaue. 
Die Jahrgange 1873 und 1872 fehlten in der Serie und der Wein 
ron  1871 zeigte in seinem Verhalten wieder wesentliche Verschieden- 
heiteii von den jiingeren Sorten. 
Der  durch Amylalkohol ausgezogene Farbstoff wurde durch Am- 
moniak nur noch m o m  e n  t a n  gelbgriin und dann gleich riithlich gelb 
und der in  der wasserigen salzslurehaltigen Fliissigkeit nur e i n  e n  
A u g e n b l i c k  braungriin und dann gleich briiunlich. 
Mit diesem Verhalten stimmen genau die alteren Jahrgange von 
1870, 1869 und 1869 iiberein uud scheint demnach in der Zersetzung 
der  Farbstoffs ein Stillstand eingetreten zu sein. Es entzieht sich 
vorlaufig, da mir keine Proben friiherer Jahrgange zu Gebote stehen, 
meiner Beurtheilung, ob die Veriinderung iiberhaupt ihr Ende er- 
reicht hat ,  oder ob iiltere Weine wiederum andeke Reactionserschei- 
nungen darbieten. 
Ferner untersuchte ich noch eine kleine Serie von 3 Proben Wein, 
der  mir als ,,Palus‘ eingesandt worden war. 
Der  Jahrgang 1876 dieses Weins zeigte noch heide Reactionen 
rines jungen Weins, wahrend der Cantenac von 1876 schon den An- 
fang der Zersetzung des Farbstoffs deutlich erkennen liess. Mithin 
i j t  hierdurch bewiesen, dass unter gewissen Bedingungen der  urspriing- 
liche Weinfarbstoff sich noch ein J a h r  langer unverandert halten ksiin. 
Die Jahrgange 1874 und 1875 des ,Palus‘ entsprechen etwa den Re- 
nctionen des Cantenac von 1875 und 1876, die j a  den Beginn der 
Veranderung beider Farbstoffe deutlich ergaben. 
Leider ist es mir in  Folge der ausserordentlich leichten Zersete- 
barkeit der Spaltungsprodukte des Rothweinfarbstoffs bis jetzt nicht 
gelungen, die beiden Farbstoffe vijllig rein und unverandert darzu- 
stellen, jedoch beweisen die vorstehenden Untersuchungen zur Genijge, 
welch’ grosser Unterschied zwischen den Reactionen von jungen und 
nlten Weinen nach der zur Verwendung gekommenen Priifungsart vor- 
tianden, und welch’ grossen Tauschungen der Gerichtschemiker aus- 
gesetzt ist,  wenn e r  etwa die Reinheit des Farbstoffs eines Qlteren 
abgelagerten Rothweins nach den fiir junge oder wenige Jahre  alte 
Rothweine ausgemittelten Reactionen, wie sie vorzugsweise in der 
hcutigen cbemischen Literatur coursiren, bemessen wollte. 
Berichte d. D. chem. Gesellschaft Jahrg. XI. 125 
1876 
Im Anschluss an die vorliegende Arbeit habe ich nach dem be- 
schriebenen Verfahren auch Spaltungsversuche mit anderen Pflanzen- 
farbstoffen ausgefiihrt und zwar mit dem Resultat, dass manche der- 
selben sich ebenfalls in zwei Kiirper spalten lassen, deren Verhalten 
in einigen Fallen dem der Rothweinfarbstoffe ahnlich, jedoch in den 
meisten Fallen sehr uniihnlich ist. 
Wenngleich ich mir in keiner Weise verhehle, dass die rorstehen- 
den Mittheilungen nur als ein bescheidener Beitrag zur Losung der 
Frage betreffs der Verfnderlichkeit des Rothweinpigrnents zu betrach- 
ten sind, so hoffe ich doch meinen geehrten Fachgenossen dadurch 
die Anregung gegeben zu haben, durch eingehendere Untersuchungen 
in der von mir angedeuteten Richtung auf einem Gebiete mehr Licht 
zu verbreiten, das Jahre  hindurch in der Fachliteratur und der Tages- 
presse ein vielbesprochenes, wichtiges Thcma bildete und auf welchern 
sowohl im Interesse der Verkhufer und Consumenten, als auch in 
demjenigen der Gerichtschewiker eine sehr genaue Kenntniss sich als 
unabweisbares Bediirfniss herausgestellt hat. 
O t t e n s e n ,  im September 187s. 
493. H. Burger:  Spectroscopische Untersuchungen uber die 
Constitution von Losungen. 
I. Mittheilung. 
(Eingegangen 3m 22. October; verlesen in der Sitzaiig von Hrn. A. Pinner.) 
Veranlassung zu der hier angedeuteten Arbeit iiber die Constitution 
von Lasungen, von der ich vorerst nur die Beobachtungsmethode mit- 
theilen miichte, gaben die spectroscopischen Versuche des Hrn. Meld  e: 
Ueber Absorption des Lichts durch Gemische von farbigen Fliissig- 
keiten 1). 
M e l d e  ist meines Wissens bis jetzt der Einzige gewesen, der in 
dieser Richtung ausgedehntere Beobachtungen angestellt hat. Er stellte 
sich dabei hauptsachlich folgende Fragen : 
1) Bleiben Absorptiousstreifen , welche eine farbige Fliissigkeit 
fiir sich a n  gewissen Stellen erzeugt, und welche bei allen Verdiin- 
nungen mit dem urspriinglichen Losungsmittel diese Lage vou ihrem 
ersten Auftreten bis zum Verschwinden beibehalten, auch dann a n  
ihren urspriinglichen Stellen, wenn man die Fliissigkeit mit einer 
oder mehreren anderen farbigen Fliissigkeiten rnischt, ohne dass also 
hierbei von eigentlich chernischen Unianderungen die Rede sein kann? 
2 )  Kann die veranderte Temperatur allein bei einer Fliissigkeit, 
welche Absorptionsstreifen zeigt , eine Verschiebung bewirken? 
I )  Pogg. Ann. Bd. CXXIV, 9. 91 und Bd. CXXVI, S. 264. 
